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FEDERE ARAMA MOTORLARI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 
KRİTERLER 
Tarama Özellikleri 
Basit arama 
Gelişmiş arama 
Konu başlığı ya da veritabanına göre arama 
Aynı iletişim protokolü ile veri tabanlarında arama 
Çeşitli iletişim protokolleri ile veri tabanlarında arama 
Web sitelerinde ve internet arama motorlarında arama 
Veri tabanlarındaki tam metinlerde ve atıflarda anahtar kelime ile arama 
Bütün veri tabanlarının alanları ile arama 
Ayrı veri tabanlarında alan arama 
Ayrı veri tabanlarındaki tam metinlerde ve atıflarda anahtar kelime araması 
Bir veya birden çok Web tabanlı OPAC veritabanı ve süreli yayın kataloglarının 
aranabilmesi 
Tanım içeren kaynakların ve veritabanı listelerinin aranabilmesi 
Şifreli ve kullanımı özel olan veritabanlarını tarama olanağı (Örnek. Scifinder, Wharton, 
Westlaw) 
Boole araması 
Kısaltma (­ ? * **) ve kesme özelliği 
Yakınlık araması 
Hotlink araması (çapraz­referanslanmış elemanlara ya da tarama sonuçlarına 
bağlantılar) 
Veritabanları, çeşitli anahtar kelimelerin farklı anlama gelmelerini engellemek ve doğru 
tarama sonuçlarını üretmek için thesauri kullanırlar. Bunların taranabilmesi olanağı 
Aramaların kaydedilebilmesi 
Vurgu imi kullanarak aramanın desteklenmesi 
Farklı veri tabanlarından gelen sonuçların birleştirilebilmesi 
Farklı veri tabanlarından gelen sonuçlardaki çift kayıtların elenmesi
Sonuçların ilgililiğe göre sıralanması 
Sonuçların belli bir alanla sınırlandırılabilmesi: Dil, tür, yıl vb. 
Sonuçların belli bir alana göre artan veya azalan sırada sıralanabilmesi: İlgi, tarih, 
başlık, yazar ve yayına göre vb. 
Sonuçların farklı formatlarda kaydedilebilmesi (Procite, EndNote, düz metin, html vb) 
veya indirilebilmesi 
Sonuçların yazdırılabilmesi 
Sonuçların e­posta olarak gönderilebilmesi 
Sonuçlarda özet getirme olanağı 
Sonuçlarda tam metne ulaşma olanağı 
Sonuçların kişiselleştirilmiş serviste kaydedilmesi 
Kümelenmiş / kategorize edilmiş arama sonuçları 
Aramaya sınırsız sayıda veritabanı / elektronik kaynak dahil edilebilmesi 
EndNote,  Procite,  RefWorks  gibi  bibliyografik  yönetim  programlarına  her  türlü 
veritabanından alınan bibliyografik bilgiyi gönderebilme 
Kullanıcı Etkileşimi ve Kişiselleştirme 
Arama tarihçesinin kaydedilmesi 
Geçmiş aramaların düzenlenebilmesi 
Sonuçların yazdırılması veya indirilmesi sırasında kullanıcıların dahil olmasını 
istedikleri alanları belirleyebilmeleri 
Kullanıcıların yazdırılacak veya indirilecek arama sonuçlarından kayıtları seçebilmeleri 
Arama sonuçlarının bibliyografik bir yazılıma indirilebilmesi 
Kullanıcı tarafından SDI hizmetinin organizasyonu ve sağlanması 
İçeriğe duyarlı yardımın sağlanması 
Kullanıcı ve Yönetim Arayüzlerinin Özelleştirilmesi / Kurumsallaştırılması 
Kütüphane / Bilgi Merkezinin kendi Web tabanlı OPAC sistemine bağlantı olanağı 
Kurumun sahip olduğu içeriğin gösterilmesi (holding bilgisi) 
Elektronik kaynakların özel kullanıcı gruplarına göre tanımlanabilmesi ve tasarlanması 
Kullanıcıların gereksinimleri için varsayılan alanlar (default) ve kaynak listesi 
düzenleyebilme olanağı 
Sonuçlarının kullanıcıya göre özelleştirilebilmesi
Kullanıcı arayüz tasarımlarının özelleştirilmesi 
Özel kullanıcılar için farklı arayüzlerinin yaratılabilmesi 
Kullanıcılara göre farklı erişim seviyelerinin belirlenebilmesi 
Kütüphane / Bilgi Merkezlerinin SDI hizmetini organize etmesi ve kullanıcılara 
gönderilmesinin sağlanabilmesi 
Arama sonuçlarının belge sağlama hizmetlerine bağlantılı olması 
Arama sonuçlarının kütüphaneler arası ödünç verme hizmetlerine bağlantılı olması 
Yazdırma sınırlarının belirlenebilmesi 
İşlem loglarının ve kullanım istatistiklerinin elde edilebilmesi 
Firmaların çok çeşitli veri tabanlarına önceden yüklenmiş bağlantılar sağlayabilmeleri 
Askıda kalan aramayı önceden belirlenmiş bir noktada duraklatabilmesi,  kullanıcıya 
arama kriterlerini daraltması veya aramayı bitirmesi için seçenekler sunabilmesi, 
arama sonuçlarının bir kısmınının incelenmesine veya aramanın devam ettirilmesine 
olanak sağlaması. 
Kütüphane / Bilgi Merkezi adının, logoların, resimlerin, ve bağlantıların arayüze 
eklenebilmesi 
Arayüz renk şemasının değiştirilebilmesi 
Yazdırma ve indirme seçeneklerinin kolay bulunması ve kullanımının kolay olması 
Her sayfada yardım seçeneklerinin bulunması 
Ürünün yönetim modülünde kütüphanenin yetkisinin bulunması arayüzleri güncelleme 
ve/veya değiştirme olanağına sahip olması 
Türkçe arayüz kullanma olanağı 
Doğrulama / Güvenlik / Kampüs Dışı Erişim 
IP adresine göre yetkilendirme 
Kullanıcı şifresine göre yetkilendirme 
Alan adına göre yetkilendirme 
Kampus dışı erişimi desteklemesi: EZProxy, Web Access Management, Microsoft 
Proxy, Shibboleth, A­select, PAPI, Tequila, Athens, WS­Federation, Liberty alliance 
project, Virtual Private Network vb. 
Veri Tabanı Bağlantı / İletişim Protokolleri 
Z39.50 (Search and Retrieval Protocol): Tarama ve bibliyografik bilgi değişimini 
sağlayan ağ yazılım protokolü 
ERL (Electronic Reference Library): Elektronik kaynakların organizasyonunu sağlayan 
protokol
OpenURL: Metadata bilgiyi taşıyan bir çeşit URL, tam metin kaynaklarını tespit eden 
teknoloji 
HTTP (Hypertext Transfer Protocol): www'de bilginin transferini sağlayan iletişim 
protokolü 
MARC (Machine Readable Cataloging): Makinece okunabilir kataloglama 
DOI (Digital Object Identifier): Elektronik ortamdaki kaynağı tanımlamaya / 
adreslemeye yarayan teknoloji 
SQL (Structured Query Language): İlişkisel veritabanlarında sorgulamayı yapmayı 
sağlayan programlama dili 
EAD (Encoded Archival Description): Kurumsal arşiv ve yazmalar için geliştirilmiş 
standart yapı 
TEI (Text Encoding Initiative): Elektronik ortamdaki metinlerin bilginin kodlanması için 
geliştirilmiş standart 
XML (Extensible Markup Language): Dijital ortamdaki bilginin sistemler arası transferi 
ve yönetimini sağlayan standart 
Simple API for XML (SAX): XML dokümanlardan veri okumaya yarayan standart 
SRU (Search Retrieve via URL): Internet arama sorgulaması için arama protokolu 
standardıdır ve CQL (Common Query Language)'ı kullanır. 
CQL (Common Query Language): Sorguları tanımlamak için geliştirilmiş sorgu 
sözdizim 
standardı 
Dublin Core: Dijital ortamdaki bilginin tanımlanmasını sağlayan metadata standardı 
Sadece firma veri tabanları 
Diğer standartlar 
Firma Destek Hizmetleri 
Firmanın kurulum ve ilk desteği sağlaması 
Yazılımın kurum tarafında olmasının (hosted by institution) sağlanması ve destek 
verilmesi 
Yazılımın firma tarafında olmasının (hosted by vendor) sağlanması ve destek verilmesi 
Ürün fiyatına tüm dokümantasyonun dahil edilmesi 
Ürünün kullanımı ve yönetimi için eğitimlerin verilmesi 
Kütüphanelerin, ürünlerin tartışma gruplarına üye olabilmesi ve web arşivine erişme 
olanağının sağlanması 
7/24 saat hizmet verebilmesi (Telefon, Internet vb) 
Desteklenen Sistem Platformları 
Sunucunun kurum tarafında olmasının sağlanması ve destek verilmesi 
Sunucunun firma tarafında olmasının sağlanması ve destek verilmesi
Windows 
Macintosh 
Linux 
Diğer Unix 
Sun Solaris 
Teknoloji Gereksinimi 
C++ & Java Java programlama dili 
XML 
Veritabanı yönetim sistemi Oracle 
LDAP kimlik denetimi 
Diğer 
Ders Yönetim Sistemleri ile entegrasyon (WebCT, Blackboard, Sakai vb) 
Uzaktan eğitim ürünleri entegrasyonu 
Kampus portal sistemi ile entegrasyon (Uportal, Liferoy, Oracle Portal, Pluto vb.) 
Atıf bilgisini gösterme 
Detaylı kullanım istatistikleri 
Yeni jenerasyon teknoloji ürünleri ile entegrasyon: Primo, Endeca, Aquabrowser, 
Encore vb. 
Verinin güncellenme sıklığı 
Fiyatlandırma 
Abone ­ E­kaynak sayısına göre / E­kaynak eklenmesi istendiğinde ücretlendirme 
politikası 
Abone ­ FTE 
Satın alma ­ E­kaynak sayısına göre / E­kaynak eklenmesi istendiğinde ücretlendirme 
politikası 
Satın alma ­ FTE 
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